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Складено коротку ретроспективу розвитку та дослідження феномена технологічних парків. Розглянуто загальноприйняті підходи до визначення понять технологічний парк і науковий парк у світі і в Україні. Окреслено фактори, що впливають на створення та подальше функціонування технопарків. Визначено суттєві відмінності між західною моделлю функціонування технопарків та українською. Наводиться перелік та короткий аналіз існуючих технопарків України, визначаються законодавчі особливості, проблеми їх діяльності.
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Актуальність проблеми.  Комітет з питань освіти і науки України нещодавно прийняв Стратегію інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів. В Стратегії зазначається, що країна має обмежений набір інструментів для інноваційного розвитку [2]. Діяльність технопарків як одного з найбільш ефективних інструментів створення і впровадження інноваційних технологій не є конкурентоспроможною в сучасних економічних умовах. Крім того, робота технопарків гальмується внаслідок недосконалих законів, зокрема змін у податковому законодавстві, а також недостатнього юридичного рівня захисту інтелектуальної власності [6].  
Сьогодні зарано говорити про наявність в Україні технопарків, що можуть увійти до відповідної світової мережі. Незважаючи на те, що при створенні технопарків велика увага приділялась використанню зарубіжного досвіду, багатьом важливим питанням приділено недостатньо уваги, зокрема управлінським питанням.
Аналіз попередніх досліджень проблеми. Технологічні парки - це нова форма просторової організації економіки. Перший науковий парк було створено у США у 1951 році [10]. Майже через 20 років науковий парк було відкрито у Європі. Дослідження цього феномену, який можна назвати світовим, почались через десятки років після заснування першого технопарку.
Природно, що дослідження почались у США, потім у Великій Британії, згодом у Німеччині. Серед американських вчених варто згадати дослідження Мані (Money), ЛаВеллі (LaVаlli), Міншаля (Minshall), Кокса (Cox), Лаггерра і Гольдштейна (Lugger and Goldstein). Вони досліджували питання управління технопарками у США, визначали фактори впливу на їх функціонування та відповідно - вплив технопарків на економічний розвиток регіонів. Схожими дослідженнями займались вчені Об'єднаного Королівства Вільямс (Williams), Каррі (Currie), Вікстід (Wickstid), Картер (Carter).
Важливе значення мають ґрунтовні роботи Аллана Скота (Allen Scot), зокрема “Технополіс: високі технології та регіональний розвиток у Південній Каліфорнії”. 
Серед українських вчених можна відзначити дисертаційне дослідження Червоноіванової О.М. “Особливості функціонування та розвитку технологічних парків і технополісів у світовому господарстві”.
Проте і сьогодні можна говорити про те, що рівень досліджень, зокрема щодо законодавчих питань та питань управління технопарками є недостатнім.
Мета даної роботи: розглянути поняття технопарків у світі та в Україні, знайти спільні та відмінні риси. 
Виклад основних результатів дослідження. Технологічні парки у світі. Більша частина населення України мешкає у містах. Міста є генераторами ідей, стилів, мистецтва, інновацій і зростання [10]. Містам відводиться особлива роль у суспільстві знань, адже вони мають потенціал, що може забезпечити економічне зростання та підвищення добробуту населення. Підвищення добробуту населення є кінцевою метою створення технологічних парків. Технопарк – це місто в місті, де вчені з різних куточків світу працюють над створенням технологій майбутнього.
Перші технопарки почали з'являтись в середині ХХ століття. Найбільшу кількість технопарків було створено у першій половині 80-х [11]. Сьогодні наукові парки, що входять до Міжнародної асоціації наукових парків (International Association of Science Parks), розташовані у 63-х країнах світу. Пройшло достатньо часу, щоб можна було оцінити доцільність створення технопарків та ефективність їх роботи. 
У 2002 році Міжнародна асоціація наукових парків визначила даний термін наступним чином.
Науковий парк (Science Park) – це організація, що управляється спеціалістами професіоналами, головною метою яких є збільшення матеріального добробуту громад шляхом промоції культури інновацій та підвищення конкурентоспроможності бізнесу та інституцій знань [11]. Дане визначення охоплює різні існуючі моделі інноваційних структур у світі, з того часу являється офіційним визначенням наукового парку. При цьому визначення наукового парку включає у себе такі терміни, як технологічний парк, технопарк, технополіс, дослідницький парк тощо. Певні відмінності між ними є, зокрема у деяких країнах визначення склались історично, проте всі вони не суперечать офіційному визначенню.
Дві третини технопарків знаходяться у містах, що забезпечують необхідну інфраструктуру для їх розвитку. При цьому 40 % міст, де розташовані технопарки, є великими містами з населенням більше 1 млн осіб. Вагому роль в розвитку технопарків відіграють потужні навчальні заклади. Так, більшість наукових і технологічних парків (60 %)  розташовані у безпосередній близькості (50 км радіус) до більш, ніж п’яти університетів. Технопарки активно використовують інфраструктуру університетів, більше половини технопарків спільно з останніми використовують, зокрема дослідницькі лабораторії [11].
За результатами дослідження сьогодні 40 % технологічних та наукових парків у світі є державною формою власності. Більше чверті досліджуваних парків вирішили не давати відповідь на питання щодо власності. Існує протиріччя між приватним та державним секторами, зокрема в плані прийняття управлінських рішень та фінансування. Зрозуміло, що технопарки можуть залучати для фінансування різні ресурси, проте головними джерелами державного фінансування сьогодні є різноманітні гранти, субсидії та податкові пільги [11].
Теоретичні питання, пов’язані з діяльністю наукових парків, розглядало багато вчених, проте отримані результати є досить розрізненими. Якщо систематизувати фактори, що впливають на створення та функціонування технопарків, то виділяються три головні групи факторів: розташування, якості підготовки та управління.
Науковий парк має створюватись на території з розвиненою інфраструктурою, де можливо забезпечити сприятливі умови для роботи працівників парку та високий рівень життя для їх родин. Одним з найважливіших факторів, що впливають на функціонування парку, є наявність вищих навчальних закладів, наукові співробітники якого беруть участь у роботі парку та займаються підготовкою кадрів для підприємств, які функціонують на його базі. 
Управлінський фактор є другим за важливістю після групи факторів розташування. Сьогодні саме він зумовлює успіх наукового парку.
Технопарки є чудовим осередком для співпраці бізнесу та інститутів знань у рамках глобальної економіки. Наукові і технологічні парки сприяють економічному розвитку та підвищенню конкурентоспроможності регіонів та міст шляхом створення нових можливостей для бізнесу, зокрема для започаткування інноваційних підприємств, створення нових робочих місць для висококваліфікованих кадрів та посилення співпраці між академічними університетами і приватним сектором [11]. 
Технопарки в Україні. У 1996 році Кабінет Міністрів України затвердив “Положення про порядок створення і функціонування технопарків та інноваційних структур інших типів”, останні зміни до якої було внесено у 2004 році [8].  Постанову було затверджено після розпорядження Президента України з метою підвищення ефективності використання науково-технічного потенціалу для розв’язання завдань технологічного оновлення виробництва та розв’язання першочергових проблем економічного розвитку регіонів на базі освоєння нових технологій і виробництва конкурентоспроможної продукції [9]. 
Питаннями створення та функціонування інноваційних структур в Україні опікується Комісія з організації діяльності технологічних парків та інноваційних структур інших типів, що є постійно діючим органом Кабінету Міністрів України. Національна мережа регіональних центрів інноваційного розвитку включає в себе тринадцять центрів [2]: Дніпровський (центр – Дніпропетровськ), Західний (Львів), Карпатський (Ужгород), Кримський (Сімферополь), Одеський (Одеса), Південно-Західний (Вінниця), Північний (Київ), Північно-Західний (Луцьк), Північно-Східний (Харків), Східний (Донецьк), Таврійський (Севастополь), Чорноморський (Миколаїв), Київський (Київ). Регіональні центри забезпечують інформаційну, організаційну та іншу підтримку інноваційного розвитку регіону [2].
Згідно з даним Положенням, інноваційні структури мають організовуватись в рамках певної галузі діяльності для створення та впровадження наукоємної продукції. При цьому особливий наголос робиться на тому, що дана продукція має бути конкурентоспроможною, зокрема на зовнішньому ринку. Пріоритетні напрямки розвитку науки і техніки України визначаються Кабінетом Міністрів України і затверджуються Верховною Радою України [4]. 
У Постанові дано визначення інноваційної структури, до складу якої можуть входити науково-дослідні та проектно-конструкторські організації, навчальні заклади, виробничі підприємства, інноваційні фонди, банки, комерційні структури та суб’єкти підприємницької діяльності, що надають комплекс необхідних послуг, зокрема юридичних, послуг менеджменту, маркетингу [8]. Складові інноваційної структури мають працювати за профілем інноваційної структури, виробляти товари або надавати послуги. Крім вищеперерахованого, у діяльності інноваційної структури можуть приймати участь іноземні юридичні особи та міжнародні організації [8], але в рамках діючого законодавства України, що відкриває шляхи для наукового співробітництва та обміну досвідом для українських наукових співробітників з зарубіжними колегами.
Щодо питання фінансування, то у Постанові чітко прописані джерела фінансування для інноваційних структур [8]. Такими можуть бути вклади учасників; держава, але за умови виконання державного замовлення; банківські кредити; іноземні та внутрішні інвестиції; цінні папери, що можуть бути випущені в обіг та власне прибутки самої інноваційної структури. Варто відмітити, що інноваційна структура може залучали інвестиційні кошти у тому числі у зарубіжній валюті, що певним чином підвищує зацікавленість іноземних інвесторів. Згідно діючого законодавства інноваційна структура має розробити бізнес-план своєї діяльності. Фактично, інноваційна структура стає підприємством-учасником ринку, має для цього певні ресурси, що за умов вдалого менеджменту приноситиме прибутки підприємству. Інноваційна структура може розраховувати на податкові, валютно-фінансові та інші види пільг в рамках діючого законодавства.
Визначення поняття “технологічний парк” було запропоновано у Законі України “Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків”. Згідно з Законом технопарк – це юридична особа або група юридичних осіб, що діють на основі договору про спільну діяльність без об'єднання вкладів з метою створення організаційних засад виконання проектів технологічних парків з виробничого впровадження наукоємних розробок, високих технологій та забезпечення промислового випуску конкурентоспроможної на світовому ринку продукції [5].  
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В Україні також використовується поняття наукового парку. Згідно з Законом України “Про наукові парки”, науковий парк – це юридична особа, створена у формі об'єднання вищого навчального закладу IV рівня акредитації або наукової установи та інших об’єктів господарювання з метою організації, координації, контролю процесу розроблення і виконання проектів наукового парку [3].
Фактично, науковий парк створюється для імплементації досягнень науки вищого навчального закладу у виробництво, що має сприяти більш ефективному використанню наявного наукового потенціалу країни. Технопарки “Київська політехніка”, “Текстиль” (база - Херсонський національний технічний університет), “Агротехнопарк” (Національний державний університет харчових технологій), “Яворів” (Національний університет Львівська політехніка) є, фактично, науковими парками. Фінансування наукових парків має здійснюватись за рахунок фондів, у тому числі статутного, інвестицій, коштів державного та місцевого бюджетів, коштів замовників, а також інших надходжень, що не заборонені законодавством України.
 Спільні та відмінні особливості. Україна при створенні технологічних парків керувалась досвідом США та Західної Європи. Базові поняття, що використовуються є схожими, проте існують певні відмінності зумовлені радянським періодом розвитку науки в Україні.
Створення технопарків має бути обґрунтованим, для чого в Європі та Америці складають бізнес-плани. Технопарки орієнтовані на отримання прибутків, що не можна сказати про українські технопарки, які не готові вести ринкові відносини з замовниками. Тому говорити про недостатнє державне фінансування нам вважається недоречним. У Законі чітко прописано, що держава фінансує лише проекти, що виконуються за державним замовленням. Господарську діяльність керівництво наукових парків проводить самостійно, проте на певні пільги, зокрема стосовно оподаткування, технопарки мають розраховувати, тому зміни у податковій, а також митній політиці не сприяють успішній діяльності технопарків [1].
 Крім того, варто відзначити, що наукові парки західної моделі мають мету у тому числі промоції культури інновацій та підвищення конкурентоспроможності інституцій знань. Українські парки подібної мети не мають, у розпорядженні Президента України створення технологічних парків було зумовлене потребою у відбудові національно економіки [9]. Сьогодні зрозуміло, що дана стратегія не працює. У епоху постіндустріального розвитку необхідно ставити соціально орієнтовані завдання, а роль технопарків та наукових парків має змінюватись у відповідності до потреб інформаційного суспільства, яке в Україні належить побудувати. 
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